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Ä0LQGHQQpO QDJ\REE YROW EHQ
QHP D V]OĘI|OG LUiQWL V]HUHWHW
DPHO\ HOHPL HUĘYHO YRQ]RWW
J\|W|UW pV pJHWHWW
-HV]HQ\LQ
+DJ\RPiQ\ pV NRUV]HUĦVpJ
$ V]i]DGIRUGXOy V]HOOHPLSROLWLNDLWiUVDGDOPL IRUURQJiVRN UREEDQiV
V]HUĦ WHUPpV]HWWXGRPiQ\RV LSDULWHFKQLNDL IHMOĘGpV NtVpUHWpEHQ WHPHWWH D
P~OWDW  D  V]i]DGRW $ V]OHWĘ ~M pV D] XUDOPiW GK|GWHQ YpGHOPH]Ę
UpJL iGi] KDUFRW YtYRWW $ EXU]VRi UHQG HOOHQ D] LPSHULDOL]PXVED iWQ|YĘ
NDSLWDOL]PXV HOOHQ D W|UWpQHOPL N]GĘWpUUH OpSHWW SUROHWDULiWXV YHWWH IHO D
N]GHOPHW $ SUROHWDULiWXV OHWW D WiUVDGDOPLSROLWLNDL KDUF YH]HWĘ HUHMH
$ YiURV D] XWFD QpSH YiOWRWWD IHO D VRNV]i]DGRV W|UWpQHOPL NOGHWpVW EH
W|OW|WW HJ\NRU DODSYHWĘ MHOHQWĘVpJĦ QDJ\ RV]WiO\W D I|OG QpSpW D SD
UDV]WViJRW
$ YiOWR]iVW D IHMOĘGpV KR]WD PDJiYDO 1\XJDWRQ HOĘEE NH]GĘG|WW HO D
IRO\DPDW tJ\ W|UWpQW KRJ\ D Q\XJDWL RUV]iJRNEDQ PiU D  V]i]DG PiVR
GLN IHOpEHQ SHULIpULiUD V]RUXOW D SDUDV]WL WpPD >@ $ SDUDV]WL pOHWIRUPD ²
D SDUDV]WViJ V]iPiQDN WiUVDGDOPL V~O\iQDN PHJIHOHOĘHQ ² OHJLQNiEE .|
]pS.HOHW(XUySiEDQ pV D IHMOĘGpVEHQ HOPDUDGRWW 6SDQ\RORUV]iJEDQ YROW
MHOOHJDGyDQ PHJKDWiUR]y eSSHQ LWW YROWDN D OHJQDJ\REEDN D YDM~GiV J\|W
UHOPHL D SDUDV]WViJUD ² pV D EHOĘOH Q|YHNYĘ HUĘV|GĘ SUROHWDULiWXVUD LV
² LWW QHKH]HGHWW D OHJQDJ\REE Q\RPiV $ YLOiJPpUHWĦ WiUVDGDOPL YiOWR]i
VRN VRNDVRGy MHOHL N|]HSHWWH D YpJOHJHV NDSXFVXNiV HOĘWW PpJ HJ\V]HU
PHJV]yODO (XUySDV]HUWH D SDUDV]WViJ OHJDOiEELV GDOEDQ KDWW\~GDOEDQ >@
1HP HJ\WWHVHQ QHP LV HJ\PiVVDO |VV]KDQJEDQ V]yOy NyUXVW DONRWYD FVX
SiQ HJ\ QDJ\ W|UWpQHOPL RV]WiO\ XWROVy GDORVDLNpQW .H]GHWEHQ HJ\PiVUyO
PLW VHP WXGQDN GH PpJ PDJiQ\RVDQ LV HJ\PiVWyO WpUEHQ WiYRO GH MyUpV]W
HJ\LGĘEHQ MXWQDN HO OpOHNEHQ HON|WHOH]HWWHQ D] HPEHUL WHUHPWĘHUĘ V]i]D
GRNED Q\~Oy IRUUiVYLGpNpUH 0ĦYpV]HWNEHQ KDJ\RPiQ\ pV KĦVpJ NRUV]H
UĦVpJJHO SiURVXOYD YiOW pUWpNDONRWy WpQ\H]ĘYp

)HGHULFR *DUFLD /RUFD
6SDQ\ROKRQEDQ PHJV]yODO /RUFD N|OWpV]HWH &VRGiODWRV pU]HOPL L]]iV
UyO ~ M N|OWĘL OiWiVUyO KR] KtUW DPHO\ HJ\HWHPHV V NLWDUWy |QPĦYHOpVVHO
V]HU]HWW WXGiVQDN pV V]OHWHWW WHKHWVpJQHN D] HJ\WWHVpEĘO V]iUPD]LN $] |W
pU]pNV]HUY N|OWĘPHVWHUH YROW NO|Q|VHQ D OiWWDWiVQDN XWROpUKHWHWOHQ PĦ
YpV]H 1HPFVDN WXGDWRVDQ GH WHUYV]HUĦHQ LV GROJR]RWW D] DQGDO~] JLWiQD
GDORNDW NXWDWYD NXOW~UN|U|N WDOiONR]iVL SRQWMDLQ HJ\PiVUD UpWHJ]ĘGpVHL
EHQ EXNNDQW YLWiOLVPpO\UpWHJHNUH (EEĘO D 1pPHWK /iV]Oy iOWDO Ä(XUySD
DODWWL NXOW~UiQDN >@ QHYH]HWW PpO\UpWHJEĘO IDNDGy IRUUiV EHOHiUDPORWW
/RUFD PĦYpV]HWpEH V WDOiONR]RWW D OHJPRGHUQHEE ~M t Wy W|UHNYpVHNNHO
*RQGROMXQN FVDN /RUFD UHQGNtYOL WXGDWRVViJiW EL]RQ\tWy HOPpOHWL tUiVDLUD
HJ\pQLHQ PHWDIRUDJD]GDJ WiMQ\HOYL V]tQHNHW LV IHOFVLOODQWy N|OWpV]HWpUH
VDMiWRVDQ V]UUHDOLVWD OiWiVPyGMiUD YDJ\ pSSHQ D V]tQSDGL YDOyViJERQWiV
EL]DUUViJLJ PHQĘ MiWpNRVViJiUD DYDJ\ PRWtYXPN|UHLUH D JUDQDGDL Wi M 
pOPpQ\EHQ LV PHJMHOHQĘ PLQDUHWUH D] pJL pV I|OGL V]HUHOHP VSDQ\RO YiO
WR]DWDLUD D JD]GDJ IRONOyUUD ELNDYLDGDORNUD 
/RUFD N|OWĘL GUiPDtUyL HOYHLW JRQGRV YLOiJRV WDQXOPiQ\RN ĘU]LN GH
KD tUiVDLEyO PĦYHLEĘO NLJ\ĦMWHQpQN PĦYpV]L HOYHLW DNNRU LURGDOPXQN
HJpV] EDUWyNL YRQDOD $G\WyO 1DJ\ /iV]OyLJ UiLVPHUQH D PDJD W|UHNYpVHL
UH >@ $ONDW WHKHWVpJ OiWiVPyG PpO\ URNRQViJD KR]WD OpWUH 1DJ\ /iV]Oy
IRUGtWiVUHPHNHLW DPHO\HNHW MRJJDO WDU WXQN D] HUHGHWL /RUFDYHUVHNNHO
HJ\HQUDQJ~DNQDN $ &DQWH -RQGyEDQ WiUXOW /RUFD HOp D] D FVRGiODWRV
PpO\N~W DPHO\HQ iW EHOiWRWW HEEH D] Ä(XUySD DODWWL QDJ\ pU]pNHQ\VpJĦ
QpSL YLOiJED DPHO\QHN UHPHNHLEHQ D] pU]pV PpO\VpJH LJD]ViJD D PHJIRU
PiOiV W|NpOHWHV VWLOL]iOWViJD UDJDGWD PHJ (] D IRUUiV YiOW PĦYpV]HWpEHQ
WHQJHUV]HPPpO\VpJĦYp UDJ\RJy WLV]WDViJJDO iUDGyYi
$ VSDQ\RO QpS OHJMREE W|UHNYpVHLW PHJV]yODOWDWy /RUFD EHQQH pOW D]
HOHYHQ IHMOĘGpV iUDPiEDQ eU]pNHOWH V]QWHOHQO NXWDW WD D QpSGDO Ä(XUySD
DODWWL PpO\UpWHJHLW PHO\HW D] HXUySDL PĦYpV]HW OHJPHUpV]HEE IRUPDERQWy
W|UHNYpVHLYHO KR]RWW V]LQWp]LVEH DPHO\UH QiOXQN IĘNpQW D ]HQpEHQ YDQ SpO
GD %DUWyN pV .RGiO\ PĦYpV]HWpEHQ
ėVUpJL |VV]HIJJpVHNHW HPOpNHNHW LGp]QHN |U|NNp PRGHUQ V]pSVpJĦ
YHUVHL 'UiPiL LV HPEHULN|OWĘL pUWpNUHQGMpUĘO YDOODQDN DPHO\EHQ D] pOHW
D] ~ M pOHW V]OHWpVH D OHJIĘEE pUWpN pV D V]DEDGViJEDQ NLWHOMHVHGĘ OpWIRO\
WRQRVViJ (WWĘO IRV]WRWWiN PHJ /RUFiW )UDQFR FVHQGĘUHL DONRWyHUHMpQHN WHO
MpEHQ  DXJXV]WXViEDQ $QWRQLR 0DFKDGR YHUVH V]HULQW Ä/iWWiN NHW
WHVEHQ VpWiOQL D KDOiOODO GH QHP IpOW NDV]iMiWyO $ V]HPWDQ~N D]W iOOtWMiN
KRJ\ VtUYD PHQW )UDQFR FVHQGĘUHL N|]|WW D NLYpJ]ĘKHO\UH 1pPHWK /iV]Oy
V]DYDLW LGp]]N QHP PDJiW VLUDWWD PHJ KDQHP D VSDQ\RO YLOiJ QHJ\ OHKH
WĘVpJHLW DPHO\HN EHQQH DGWDN WDOiONR]yW V D] HPEHUL QHPHW DPHO\ DQQ\L
V]RU OHO ĘUOW UJ\HW KRJ\ |QPDJD OHJV]HEE UHPpQ\HLW HOSXV]WtWVD >@
$ V]OĘI|OG D V]DEDGViJ HON|WHOH]HWWMH YROW /RUFD D IHODMiQORWW V]|NpVL OH
KHWĘVpJJHO QHP NtYiQW pOQL D KDOiOW YiODV]WRWWD KRJ\ V]OĘI|OGMpQ PHJKDO
YD SpOGDNpQW pOMHQ WRYiEE QpSH V]tYpEHQ

+D]DL JRQGRN ² HXUySDL LJpQ\
$ PDJ\DU SDUDV]WViJ NpSYLVHOĘL QDJ\ FVDSDWEDQ NpW KXOOiPEDQ pUNH]
WHN D] LURGDORPED 7|EEVpJNEHQ V]iUPD]iVUD LVQpSLHN DSDUDV]WViJ NO
G|WWHL GH PiVKRQQpW LV YH]HWWHN LGH XWDN ,OO\pV *\XOD D HV Y|U|VNDWR
QD 3iUL]VEyO WpU YLVV]D PHJMiUYD D IRUUDGDOPL KXOOiPRQ IHOHPHONHGHWW
V]UUHDOL]PXV LVNROiMiW KRJ\ LWWKRQ D Ä1HKp] I|OG pQHNHLW 'y]VD QpSpW
ULDGy]WDWy YHUVHLW PRQGMD 0HOOHWWH VRUDNR]QDN D W|EELHN 1pPHWK /iV]Oy
DNLW D] HV]WpWLNiEyO V]yOtWDQDN YLVV]D D KD]DL JRQGRN KRJ\ QHP]HGpNV]HU
YH]Ę HUĘIHV]tWpVHL N|]HSHWWH HXUySDL LJpQQ\HO QpSLQHP]HWL HON|WHOH]HWW
VpJJHO UHPHNPĦYHW KR]]RQ OpWUH HVV]pEHQ GUiPiEDQ UHJpQ\EHQ pV PĦ
IRUGtWiVEDQ
7DPiVL ÈURQW $PHULNiEyO KtYWiN YLVV]D D V]OĘI|OG (UGpO\ FVLOODJDL
KRJ\ ĘVHLQHN NpW HUĘV V]HOOHPL IHJ\YHUpW >@NpW ĘVLPĦIDM LNLIHMH]pVPyGMiW
D EDOODGiW pVPHVpW WQHPpQ\HV SRpWLNDL V]tQNpSERQWiVVDO PHJ~MtWVD KRJ\
PĦYHLEHQ PHJtUMD D] LGĘWOHQ LGĘN yWD |VV]HWDUWR]y I|OG pV QpS VRUViW >@
KRJ\ ÈEHOOHO PDJDVUD HPHOWHVVH D V]HJpQ\HN ]iV]ODMiW 9HUHV 3pWHU D]
DOI|OGL SDUDV]WViJ NOG|WWH D Ä+RUWREiJ\ PHOO\pNpUĘO pUNH]HWW 0HJtUMD
D IL]LNDL PXQND SRp]LVpW D ]VHOOpUVRUVRW D QpS YiJ\DLW HOYpJ]L PĦYHLEHQ
D IRONOyU D QpSpOHW OHOWiUV]HUĦ PHJ|U|NtWpVpW 6]DEy 3iO PHJOHWW HPEHU
NpQW DGWD IHMpW tUiVUD IRO\yLUDWV]HUNHV]WpVUH 1pSH EROGRJViJYiJ\iW D]
pOHW|U|P V]tQHLW HSLNXV IRUPiNEDQ iEUi]ROMD $ V]HJpQ\SDUDV]WViJ PRQG
KDWDWODQ PpO\VpJĦ UpWHJpEĘO pUNH]HWW 6LQND ,VWYiQ D ÄIHNHWH ERMWiU DNL
HOVĘ YHUVpW ² SDStU KLiQ\iEDQ ² FVL]PDV]iUUD tUWD 'H M|WWHN DW|EELHN LV
'DUYDV -y]VHI (UGHL )HUHQF .RGROiQ\L -iQRV )pMD *p]D gVV]HIRJODOyDQ
D ÄQpSL >@ LURGDORP NpSYLVHOĘLQHN QHYH]]N ĘNHW 7|EENHW PiU PRVW LV
pOHWPĦYN OHJQDJ\REE UpV]H DODSMiQ D PDJ\DU V]RFLDOLVWD LURGDORP UpV]H
VHLQHN WXGKDW MXN $ ÄQpSL tUyL PR]JDORP EHQ D0iUFLXVL )URQWEDQ
MXWRWW HO FV~FVSRQWMiUD 0HJNO|QE|]WHWĘ MHJ\H D ÄQpSL LURGDORPQDN
KRJ\ D IHQQiOOy WiUVDGDOPL UHQGGHO V]HPEHQ M|WW OpWUH VRNDW PHUtWYH D
V]RFLDOLVWD PDU[LVWD HV]PpNEĘO tJ\ D W|EEL KDODGy LUiQ\]DWWDO HJ\WW IĘ
UpV]HVH YROW D PDJ\DU SURJUHVV]LyQDN
$ V]OĘI|OG D KD]DL JRQGRN HON|WHOH]HWWMHL YROWDN D] HPEHUKH] PpOWy
WiUVDGDOPL UHQGpUW N]G|WWHN D KXPiQXPRW YpGWpN ² D IDVL]iOyGiV pV D
KiERU~ pYHLEHQ LV ² D GHPRNUDWLNXV iWDODNXOiV YROW OHJIĘEE SROLWLNDL
FpOMXN D QHP]HWL IJJHWOHQVpJJHO HJ\WW /HJMREE W|UHNYpVHLNHW D V]RFLD
OLVWD LURGDORP OHJQDJ\REEMD -y]VHI $WWLOD IRJDOPD]WD YHUVEH |U|NpUYpQ\Ħ
pQ SiUDWODQ PĦYpV]L KLWHOOHO
$] iWYiOWiVpOPpQ\ QiOXN VDMiWRVDQ MHOHQWNH]HWW KLV]HQ ĘN D YiOWR]iVW
VUJHWWpN WHKiW P~OWKR] N|WĘGpVN pUWpNĘU]ĘpQ KDODGy YROW 0iV YROW ER
Q\ROXOWDEE YROW D] RURV] -HV]HQ\LQ YLV]RQ\XOiVD D P~OWKR] pV D] 2NWyEHU
KDWiViUD PHJYiOWR]RWW MHOHQKH]1iOXQN D IHOV]DEDGXOiV XWiQL IHMOĘGpV URKD
PRV iWDODNXOiVW KR]RWW VRN YRQDWNR]iVEDQ KDVRQOyW D WiUVDGDOPL SROLWLNDL
pOHWEHQ YDODPLQW D SDUDV]WL pOHWIRUPiEDQ 7DOiQ D] LQGtWypOPpQ\ D N|OWĘ
GpVHN D] pOPpQ\YLOiJ KDVRQOyViJD D OtUiW JD]GDJtWy pOPpQ\N|U|N VRNVRN
D]RQRVViJD pV D PHWDIRUDJD]GDJ N|OWĘL Q\HOY IULVV V]HPOpOHW D IHVWĘL NpSL
OiWiVPyG UL WPXV URNRQLWMD DQQ\LUD /RUFD -HV]HQ\LQ N|OWpV]HWpW 0DJ\DU
 
WiUVDLNNDO OHJPpO\HEEHQ ɚ V]OĘI|OGK|] pV QpSKH] IĦ]ĘGĘ KĦVpJ pV HON|WH
OH]HWWVpJ URNRQtWMD D YLOiJLURGDORP NpW HJ\V]HUL WQHPpQ\pW -HV]HQ\LQW pV
/RUFiW
$] iWYiOWiVpOPpQ\ OHJQDJ\REE N|OWĘMH 6]HUJHM -HV]HQ\LQ
,
2URV]RUV]iJ KDWDOPDV WpUNpSpQ YDODKRO D] ĘVUpJL 5MD]iQ\ DODWW HJ\
DOLJ pV]UHYHKHWĘ SRQWRFVND MHO|OL .RV]WDQW\LQRYyW D]W D] 2NDSDUWL IDOXFV
NiW DPHO\EHQ  V]HSWHPEHU pQ 6]HUJHM -HV]HQ\LQ V]OHWHWW $ UpJL
IDOX D] 2ND PHUHGHN MREE SDU W M iQ QpKiQ\ NLORPpWHU KRVV]~ViJEDQ K~]y
GRWW N|YHWYH D V]HOtG GRPERN KDMODWDLW 0LQWHJ\  XGYDU pV Ki] MHOHQ
WHWWH D IDOXW DPHO\ HOQ\~OW D V]RPV]pGRV 9ROKRQD IHOp D] PHJ .X]PLQV]
NRMH QHYĦ QDJ\REE IDOX LUiQ\iED >@ $] LVPHUHWOHQ YiQGRU pV]UH VHP YHW
WH KRO pU YpJHW D] HJ\LN IDOX KRO NH]GĘGLN D PiVLN )pO V]i]DGD PiU KRJ\
D YLOiJ PLQGSQ UpV]pUĘO HPEHUHN H]UHL pUNH]QHN LGH KRJ\ WLV]WHOHWNHW WH
J\pN -HV]HQ\LQ V]OĘI|OGMpQ KRJ\ PHJOiWRJDVViN D] HJ\NRUL V]OĘKi] KH
O\pQ HPHONHGĘ -HV]HQ\LQP~]HXPRW pV J\|Q\|UN|GMHQHN D N|OWĘ OHJiUD
GyEE LKOHWIRUUiViW DGy Wi M V]pSVpJHLEHQ 7LWNRNDW LV NXWDWQDN EHMiU MiN D]
HPOpNKHO\HNHW KRJ\ D P~]HXP GROJR]yLQDN V]tYHV VHJtWVpJpYHO PpJ N|
]HOHEE MXVVDQDN HJ\ QDJ\ N|OWĘ OHONpW IHOQHYHOĘ WiMKR] pV OHJQDJ\REE ILi
QDN N|OWpV]HWpKH]
-HV]HQ\LQ OHONLV]HOOHPL |QpOHWUDM]iW YHUVHL ĘU]LN pOHWpQHN OHJIĘEE
HVHPpQ\HLW HJ\ V]ĦNV]DY~ ELRJUiILiEDQ |U|NtWHWWH PHJ $ NpWpYHV NLV
I L~W V]OHL WHKHWĘV QDJ\DSMiQDN D JRQGMDLUD Et]WiN DNLQHN  V]LODM WHUPp
V]HWĦ ILD YROW 9HON W|OW|WWH J\HUHNNRUiW VRN IHOHMWKHWHWOHQ HPOpN N|]|V
pOPpQ\ N|WL QDJ\EiW\MDLKR] 0pJ NLVJ\HUHN DPLNRU OyUD OWHWLN pV U|JW|Q
JDORSSED XJUDW MiN D W]HVYpUĦ SDULSiW DPHO\QHN NDQWiUV]iUiW OpOHNV]D
NDGYD V]RUtWMD D NLVIL~ ÒV]QL LV ~J\ WDQtWRWWiN KRJ\ FVyQDNRQ EHYLWWpN
D] 2ND N|]HSpEH pV EHGREWiN D Yt]EH PLQW HJ\ NLVNXW\iW 0HJ LV WDQXOW
~V]QL  pYHV NRUiEDQ Ę KHO\HWWHVtWHWWH QDJ\EiW\MDLQDN D YDGiV]DWDLQ D
NXW\iW D IRO\yED pV D WDYDNED ]XKDQy YDGNDFViNpUW QHNL NHOOHWW ~V]QLD
>@ $ IDOXVL J\HUHNHN V]DEDG pOHWpW pOWH 6ĦUĦ HUGĘ OiSRV UpW Q\tUIiV FL
KHUHV YLOiJD UH M WH W WH WLWNDLW $ Wi M pV WHUPpV]HW OHQ\ĦJ|]WH V]pSVpJpYHO D]
HV]PpONHGĘ IL~W DNLQHN IL]LNDL HUHMpW LV SUyEiUD WHWWH D NHPpQ\ SDUDV]WL
PXQND .DV]iOQL V]HUHWHWW NO|Q|VHQ NRUD KDMQDOEDQ KDUPDWRV IYHW D
IHONHOĘ QDS IpQ\pEHQ IU|GYH ,QQpW YDOyN -HV]HQ\LQ N|OWpV]HWpQHN DODS
YHWĘ PRWtYXPDL HUGĘN PH]ĘN NHGYHV Q\tUIiN D E~FV~]y QDS IpQ\pEHQ
PHJFVLOODQy FLKHUHVHN 9HUVHLEHQ OHONHW |OW D WiM iWOpQ\HJO pU]Ę HPEHUL
OpQ\NpQW MHOHQLN PHJ D Q|YpQ\ pV iOODWYLOiJ Oy NXW\D IĦ] pV MXKDUID
PLQGD] DPL NHGYHV D N|OWĘQHN tJ\ YDOO HUUĘO D NRUiQ Q\tOy GH pOHWH Yp
JpLJ PHJĘU]|WW W i MV]HUHOHPUĘO ÄɌɨɬ ɤɬɨ ɜɢɞɟɥ ɯɨɬɶ ɨɞɧɚɠɞɵ  ɗɬɨɬ ɤɪɚɣ
ɢ ɷɬɭ ɝɥɚɞɶ  Ɍɨɬ ɩɨɱɬɢ ɛɟɪɺɡɤɟ ɤɚɠɞɨɣ  ɇɨɠɤɭ ɪɚɞ ɩɨɰɟɥɨɜɚɬɶ
6]OHL WDQtWyW DNDUWDN EHOĘOH QHYHOQL EHtUDWWiN D 6SDV].OHSLNLEHQ
OHYĘ DODSIRN~ HJ\Ki]L WDQtWyNpS]ĘEH ,WW LVPHUNHGHWW PHJ 3XVNLQ /HUPRQ
WRY N|OWpV]HWpYHO ,WW YiOW V]iPiUD HOOHQV]HQYHVVp D P~OW HNNRU IRJDOPD]
WD PHJ YiJ\iW D MREE W LV]WiEE pOHW XWiQ IHOHMWKHWHWOHQ EDUiWMiQDN *ULVD

3DQILORYQDN tUW OHYHOpEHQ >@ EDQ D PRV]NYDL 6DQ\DYV]NLMUyO HOQH
YH]HWW PRV]NYDL 1pSHJ\HWHPUH LUDWNR]RWW EH %HIHMH]QL QHP WXGWD HKKH]
QHP YROW SpQ]H V]OHL SHGLJ QHP WXGWiN VHJtWHQL (NNRU PiU J\DNRUORWW
YHUVtUy PHJMiUWD D PR]JDORP QHYHOĘ LVNROiMiW LV 9HUVH MHOHQW PHJ D ERO
VHYLNRN ODSMiEDQ DJLWiFLyV LURGDOPDW WHUMHV]WHWW V]ROLGDULWiVL DNFLyNRQ YHWW
UpV]W 1\XJWDODQ OHONH WRYiEE Ħ]WH QHNLYiJRWW D QDJ\YLOiJQDN D] DNNRUL
IĘYiURVED 3pWHUYiUUD PHQW $ PHVV]H WiMDNUD pYV]DNRNUD HOV]HJĘGĘ PXQ
NiW YiOODOy ĘVHL Q\RPiQ KDODGW KRJ\ PHJKyGtWVD D YiURVW D OHKHWĘVpJHN
YLOiJiW $ SpWHUYiUL ODSRNKR] NOG|WW YHUVHL LUiQW pUGHNOĘGĘ ILDWDOHPEHU
XWD]iVD pOHWpQHN QDJ\ VRUVIRUGXOyMD OHWW
(OĘV]|U %ORNRW NHUHVWH IHO DNL V]tYpO\HVHQ IRJDGWD HOLVPHUWH WHKHWVp
JpW GH D YHV]pO\HNUH LV ILJ\HOPH]WHWWH *RUNLM LV N|]|OWH QpKiQ\ YHUVpW
6LNHUH SpOGiWODQ FVDN 3XVNLQpKR] KDVRQOtWKDWy %HOHNHUOW D] LURGDOPL pOHW
iUDGDWiED $ GHNDGHQVHN D] ÄpULQWHWOHQ D IDOXUyO YiURVED V]DNDGW ÄĘV
WHKHWVpJHW D PDJXN N|UpEH LJ\HNH]WHN YRQQL $ *LSSLXV]²0HUH]VNRYV]
NLM Ki]DVSiU V]LPEROLVWDGHNDGHQV V]DORQMiQDN OHWW J\DNRUL YHQGpJH D
ÄV]ĘNH /RKHQJULQ *RUNLM 5RPDLQ 5ROODQGQDN tUW OHYHOpEHQ tUWD Ä$ Yi
URV RO\DQ HOUDJDGWDWiVVDO IRJDGWD DPLO\HQQHO D] tQ\HQFHN IRJDGMiN D] HS
UHW MDQXiUEDQ >@ 0LQG|VV]H  pYHV YROW DPLNRU PHJMHOHQW D IĘYiURV
EDQ KRJ\ D] HJ\V]HUĦ pOHW LUiQWL V]HUHWHWpUĘO V]pSVpJpQHN HJ\V]HUĦVpJp
UĘO GDOROMRQ GH K~V]pYHV NRUiEDQ PiU NOVHMpEHQ PHJYiOWR]RWW GLYDWED
M|WW Ę PDJD LV N|OWpV]HWH LV Ä%DUiWDL ERUUDO LWDWWiN D QĘN PHJ YpUpW
LWWiN >@
EDQ MHOHQW PHJ HOVĘ YHUVN|WHWH 9LUUDV]WiV FtPHQ eOHW~WMD HWWĘO
NH]GYH D V]DORQRN YLOiJiEDQ IRO\WDWyGLN GH pOHWHUĘW J\ĦMWHQL J\DNUDQ WpU
KD]D V]OĘIDOXMiED eOHWUDM]iQDN MHOHQWĘV PR]]DQDWDLW YHUVHLEHQ N|YHWKHW
MN Q\RPRQ HUUH XWDO EHQ KDOiOiQDN pYpEHQ tUW 8WDP FtPĦ YHUVH
ɫɬɢɯɢ ɦɨɢ
ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɪɚɫɫɤɚɠɢɬɟ
ɉɪɨ ɠɢɡɧɶ ɦɨɸ
,,
-HV]HQ\LQ N|OWpV]HWpUĘO VRNDQ pV VRNIpOpW tUWDN pV tUQDN PD LV V]HUWH
D YLOiJRQ $ EXU]VRi NULWLNXVRN HJ\ UpV]H D PRGHP GHNDGHQFLD HJ\LN YH
]HUpQHN LJ\HNV]LN NLNLiOWDQL D] RURV] HPLJUiQVRN D V]RYMHWKDWDORP iOGR
]DWiQDN >@ *\DNRUL D WpYHGpV D NLWDOiOiV GH PpJ D UiJDORP LV -HV]H
Q\LQ pOHW~WMiQDN YtYyGiVDLQDN HOHP]pVHLEHQ D UyOD V]yOy YLVV]DHPOpNH]p
VHNEHQ $] WpQ\ KRJ\ NO|Q KHO\ LOOHWL ĘW D V]RYMHWRURV] LURGDORPEDQ pVD
YLOiJLURGDORPEDQ HJ\DUiQW $] RURV] QpSpOHW NLWĦQĘ LVPHUĘMH VRUViQDN
|U|PHLQHN IiMGDOPDLQDN iWpOĘMH D IDOX D] pYV]i]DGRNRQ iW LV² D WHUPH
OpVEHQ LV²OHJDODSYHWĘEE RV]WiO\ DSDUDV]WViJ NOG|WWH 0DJiED V]tYWD D]
RURV] Wi M pV WHUPpV]HW V]HUHOPHVHNpQW D Q\tUHVHN VyKDMiW D PH]ĘN ÄNL
PHUtWKHWHWOHQ EiQDWiW D] QQHSQDSRNRQ PHJFVLOODQy GHUĦW gVL ]HQHWHW
N|]YHWtWHWW HPEHU pV I|OG ĘVUpJL HJJ\p IRUURWWViJiW EHQVĘVpJHV PHJKLWW
YLV]RQ\iW IHMH]WH NL |U|NtWHWWH PHJ YHUVHLEHQ
 
*RUNLM V]DYDLW D] LGĘ LJD]ROWD Ä-HV]HQ\LQW QHP OHKHW HOUHMWHQL QHP
OHKHW YDOyViJXQNEyO NLYRQQL >@ $ V]RYMHW LURGDORPW|UWpQpV]HN J\RUV
WHPEHQ WiUMiN IHO -HV]HQ\LQ pV D NRU YLV]RQ\iW PĦYpV]HWpQHN pUWpNHLW
V]pSVpJHLW 3 ) -XVLQ >@ HJ\pQL NXWDWiVDLEyO LOOHWYH ( 1DXPRY >@
HJ\ D] Ę YH]HWpVpYHO PĦN|GĘ NXWDWyFVRSRUW HUHGPpQ\HLUH WiPDV]NRGYD
tUW N|Q\YHW -HV]HQ\LQUĘO $] |VV]HJ]Ę pUYpQ\Ħ PRQRJUiILD DPHO\ D] HG
GLJL HUHGPpQ\HNHW KDV]QRVtWYD V]LQWp]LVW WHUHPW PpJ YiUDW PDJiUD
.|OWpV]HWpQHN NRUV]DNROiVD QHP KR]RWW PpJ PHJQ\XJWDWy HUHGPpQ\W
/HJLQNiEE D] DOiEEL SHULRGL]iFLyYDO WDOiONR]XQN DPHO\HW W|EE V]DNDV]UD
ERQWDQDN D NXWDWyN W|EEHN N|]W 3 ) -XVLQ LV , ² ,, ²
 ,,, ² (J\pUWHOPĦ V]DNDV]KDWiURN H]HN $] HOVĘ D] LQGXOi
Vp pV D] HOVĘ YHUVN|WHW PHJMHOHQpVpYHO D 9LUDV]WiVVDO ]iUXO $ PiVRGLN
D SUROHWiUIRUUDGDORP pYpYHO LQGXO D WiUVDGDOPL iWDODNXOiVKR] YDOy YLV]R
Q\XOiV SR]LWtY YiOWR]iVD MHOOHP]L -HV]HQ\LQ O t Ui Mi W  HOMXW D IRUUDGDORP
LJHQOpVpLJ D YiOWR]iV V]NVpJV]HUĦVpJpQHN IHOLVPHUpVpLJ $] pU]HOPL KD
]DILViJ D]RQEDQ PLQGYpJLJ PHJKDWiUR]yMD ² pV D] HV]PHL IHMOĘGpV EL]R
Q\RV IRNiQ JiWMD ² OHV] YLOiJQp]HWpQHN $ NRUV]DNROiV LV D] HV]PHL HV]
WpWLNDL pV V]RFLiOLV IHM OĘGpV V]HPSRQWMDLKR] LJD]RGLN >@ $ KDUPDGLN LGĘ
V]DN D OHJWHUPpNHQ\HEE HNNRU WDOiO Ui D SXVNLQL OtUD |U|NVpJpUH IRO\WRQ
W|UHNHGYH D N|OWĘL HV]N|]|N JD]GDJtWiViUD W|NpOHWHVtWpVpUH (NNRU V]DSR
URGQDN PHJ D W|UWpQHOPLIRUUDGDOPL WpPiM~ DONRWiVRN
$] LQGXOiV pYHLQHN OtUiMD D PHJKLWW V]pSVpJ OHONHV GDORViW PXWDW MiN
DNL IRUPDL W|NpO\UH WH W W V]HUW D QpS pU]pVYLOiJiW PĦYpV]L HUĘYHO WXGMD
YLVV]DDGQL .RUDL YHUVHLEHQ D] LGLOO PHOOHWW D Ii My UHDOLWiVRN LV PHJMHOHQ
QHN .|OWĘL KDQJMD HNNRU PpJ LQNiEE GHVpJpYHO PLQW JD]GDJViJiYDO YiO
WR]DWRVViJiYDO KDW 7DSDV]WDODWD LV HOpJJp |V]W|YpU V]ĦN pOPpQ\N|UUH NRU
OiWR]yGLN eOPpQ\IRUUiVDL HOHPHQWiULV HUHMĦHN *\DNUDQ pOHWNpSHW ]ViQHU
NpSHW UDM]RO D] HVWL IDOXUyO WiMUyO $ PHJHOHYHQHGĘ iOOyNpSEHQ IHOYLOODQy
MyNHGY D]RQEDQ VRNV]RU PHJIRJKDWDWODQ V]RPRU~ViJUD YiOW iW D ]iUyVRURN
EDQ (VWH HVWH 0RFViU VyKDMW (UGĘQ iOWDO PHQW DQ\iP
1DJ\ pV V]LQWH HJ\HWOHQ WpPiMD D KD]iYi V]pOHVHGĘ V]OĘI|OG DPHO\HW
D NpS]HOHW LV QHKH]HQ WXG EHIRJQL GH DPHO\EHQ KLQQL NHOO
eVV]HO 2URV]KRQW IHO QHP pUHG
PpUĘYHVV]ĘYHO IHO QHP PpUHG
.O|Q|V WiM  SiUMiW QHP OHOHG
2URV]KRQEDQ FVDN KLQQL OHKHW
(] D QDJ\ KD]DpOPpQ\ VXJiU]LN IHVWĘL NpSHNEHQ JD]GDJ NRUDL N|OWpV]HWp
EĘO $ ÄQDSIpQ\ERJO\D Y|OJ\ YL]pEHQ HOWHUOĘ V]OĘI|OGUĘO iOPRGLN J\DN
UDQ D] HOV]DNDGiV pU]pVH V]UHPNHGLN EROGRJViJpU]pVpEH 5yODG iOPRGRP
6]OĘI|OG
*RJRO D +ROW OHONHNEHQ tUMD KRJ\ D YpJWHOHQ 2URV]KRQ WDOiOKDWWD FVDN
NL D ÄPDGiUU|SWĦ W UR MNi W  KLV]HQ LWW DNNRUiN D UyQiN KRJ\ ÄEHOHYDNXO D]
DNL PHJ DNDUMD V]iPOiOQL D YHUV]WiNDW >@ -HV]HQ\LQ KDVRQOy |QIHOHGW
VpJJHO FVRGiODWWDO EHV]pO D YpJWHOHQ UyQiUyO KXOOiP]y E~]D pV UR]VPH
]ĘNUĘO D] LGĘYHO D V]pOOHO YHUVHQ\]Ę V]iJXOGy WURMNiUyO /iWiVPyGMiQDN
PRGHUQVpJH PHJNDSy XWiQR]KDWDWODQ IHVWĘLVpJJHO HOHYHQHGLN PHJ D WHU

PpV]pW PLQGHQ pYV]DNRW PHJLGp]Ę YHUVHLEHQ $ WpOL KDYDV WiMDW QHP Ky
ERUtWMD KDQHP KDWW\~VHUHJ O UD M WD  Q\iURQ ÄDOPD pV Pp] V]DJD OHQJ
iW D WiMRQ D Q\iUL HVWpQ ÄSLSDFVY|U|V DONRQ\OiQJRW FVRERJWDW WNUpQ D Wy
$ Q\tUID pV D IĦ] NHGYHOW PRWtYXP MHONpSHV pUWHOPHW Q\HU PLQGNHWWĘ D
Q\tUIiN IHKpU J\HUW\DV]iODN I|QQ D GRPERQ ÄQ\tUIDJ\HUW\D KROG H]VWEHQ
iOO PHUHQJ D EDUi]GiEyO LOODW FVRUGXO V]pOpW DUDQ\ UH]HGiN V]HJpO\H]LN
Ui MXN KDMROYD Ä,PiW PRU]VRO IĦ]DSiFD ROYDVyMiQ ]|OG I]pUpQ
0R]JDOPDVViJ IULVVHVpJ SDQWHLV]WLNXV PHJKLWWVpJ YDQ MHOHQ YHUVHLEHQ
Ä6]LNNDGR] D PpO\~W iUND &VRUGXO pGHV J\DQWDLOODW
GRPE W|YpQ JDOyFD NRUKDG SiUiW VyKDMW NpNDUDQ\ Wy
V]HOOĘ IXW  YHUHV V]DPiUND HJ\ YHUpE ]VROWiUW WDQXOJDW
N|YpU UpWHQ FVDWDQJROKDW IĦ]IDiJ D J\HUW\DWDUWy
6]LNNDGR] D PpO\~W iUND
Ä7ĦQW WDYDV] PHVpMpQHN iOGR] Ä/RPERN ]|OG WHPSORPiEDQ DPHO\EHQ
ÄI]HN ROYDVyW WDUWy VRUD WpUGHO /RPERN ]|OG WHPSORPD $ QDSIHONHOWH
-HV]HQ\LQQpO tJ\ MHOHQLN PHJ Ä3LURV DOPiW HPHO D] pJUH D KDMQDO KĦY|V
WHQ\HUpQ (OLQGXORN $] DONRQ\ D IpQ\ DUDQ\iYDO YtY QDSOHPHQWHNRU
$ N|O\NHLWĘO PHJIRV]WRWW NXW\D IiMGDOPiEDQ D V]LNUi]y ĦUEH PHUHG V IHO
YRQtW D KROGUD
6 PLQW DNLQHN NHQ\pU KHO\HWW
N|WĘGĘ Np] N|YHW KDMt W 
KXOODWQL NH]GWH ODVVDQ D KyED
V]HPH DUDQ\FVLOODJDLW 
$ NXW\D
0LQGHQW D V]OĘI|OGK|] YLV]RQ\tW H] D] HJ\HWOHQ DQWHXV]L WDODM D EL
]RQ\RVViJ SRQWMD DKRQQpW VRUVRW YLOiJRW Qp]QL pV PpUQL OHKHW $ WĘOH YDOy
HOV]DNDGiV D SXV]WXOiVW YRQQi PDJD XWiQ D NXW\iN YRQtWDQiN D VLUDWyW
GH D WHUPpV]HW LV NLIHMH]Qp PHJG|EEHQpVpW
ÄPHJiOO D KROG D Wy IHOHWW
HYH]ĘMpW D Yt]EH H M W L  
2URV]I|OG WRYiEE VtU QHYHW
V KRJ\ YROWDP HJ\V]HU HOIHOHMWL 
1HPFVDN D WiMEDQ J\ĦOLN D V]LN D] pYHN VRUiQ D N|OWĘEHQ LV IHOKDOPD]y
GRWW ÄD NHVHUĦ V]LNHV EiQDW $ YLUUDGDWRW Ä$PLNRU D Ki]WHWĘQ D KD M 
QDO PDFVNDPyGUD OXVWiQ OpSHJHW D] HUHGHWLEHQ Ä$PLNRU D KDMQDO D WH
WĘQ PLQW D PDFVND PRVVD PDQFViYDO V]iMiW |QPDJiW NLPRQGy NpS pU]p
NHOWHWL %RNUDLQN N|]W F YHUVpEHQ *\DNRUL D] pMV]DND NpSHL N|]W IHOEXN
NDQy KROGPRWtYXP QHP URPDQWLNXV NHOOpN MHONpSHV pUWHOPH YDQ ÄIiUDGW
ORYDV D YpQ KROG  FV|QGHVHQ EDNWDWy Ä0LQW GDJDGy FLSy D W i M U D  ~ J \
GRPERUXO D ViUJD KROG (VĘ pV I|UJHWHJ KD]iMD 0HJMHOHQLN D FVLOODJ

DPHO\ QHP VRUVDQDOyJLiW MXW WDW D N|OWĘ HV]pEH KDQHP D WHUPĘ V]LOYDIiW
Ä/DVVXGDQ ULQJy IHOOHJiJRQ  D FVLOODJ pUHWW V]LOYDV]HP $ NHOHWL pStWp
V]HW MHOOHP]Ę DUDQ\NXSROiV WHPSORPDL VDMiWRVDQ NDSFVROyGQDN D IRJ\y
MHOHQKH] pV Q|YHNYĘ P~OWKR] Ä1DSRN DUDQ\NXSROiN IHOHWWHP  iOPDLP
LV]iNMiW KRUGR]RP eQHNHOM
$] RURV] OtUD OHJV]HEE V]HUHOPLFLNOXViEDQ D 3HU]VD PRWtYXPRNEDQ
6KDJDQpKR] LQWp]L V]DYDLW NLPRQGYD KRJ\ D FLNOXVW QHP V]HPpO\HV SHU
]VD pOPpQ\HN KDQHP RURV] V]HUHOPL pOPpQ\HN LKOHWWpN
1HP MiU WDP D] $UDQ\V]DUY|E|OEHQ
UyOD KiW EHV]pOQL QHP WXGRN
6]HPHG Q\t O W NL WHQJHUNpQW HOĘWWHP
NpNVXJDU~ WQG|NOĘ WLWRN
$ FLNOXV GDUDEMDLQDN PLQ W RO\ VRN -HV]HQ\LQYHUVQHN D FtPpW D NH]GĘVRU
DGMD 1HP DGRWW D N|OWĘ ]iV]OyNpQW ORERJy FtPHW H]HNQHN D KDQJXODWXNNDO
V]pSVpJNNHO PHJUDJDGy YHUVHNQHN DPHO\HNEHQ D] LGĘ URNNiMiW D QDSRN
SHUJHWLN V D] RUNiQ ~J\ VtU PLQW D FLJiQ\KHJHG
,,,
+D -HV]HQ\LQ HOĘGMHLW NHUHVVN D OHJQDJ\REEDNDW NHOO PHJHPOtWH
QQN 3XVNLQW /HUPRQWRYRW 7\XWHVHYHW D]WiQ D V]iUPD]iVUD LV QpSL .RO
FRYRW 'H PiVRN LV KDWRW WDN Ui %HOLM D JRQGRODW NULVWiO\WLV]WD PHJIRUPi
OiViYDO %ORN pV .OMXMRY D] iWKDWy NHPpQ\ |QpU]HWHW LV WHUPpV]HWL KDU
PyQLiED ROGy OtUDLViJJDO ]HQHLVpJJHO /HJQDJ\REE WDQtWyPHVWHUH D QpS
YROW ĘVHLQHN V]HOOHPL |U|NVpJpW ~Mt WRWWD PHJ D QpSEDOODGiW pV D QpSGDOW
$ QDJ\V]OĘL QHYHOpV pV D] LVNROi]WDWiV UpYpQ PpO\OW HO EHQQH D] HJ\
Ki]L pQHNHN KDWiVD DPHO\HNHW V]HUYHVHQ EHpStWHWW NLIHMH]Ę HV]N|]HL N|]p
$ PL OtULNXVDLQN N|]O KDQJEDQ WpPDYLOiJEDQ EiUPHQQ\LUH LV -XKiV]
*\XOiW LGp]LN D -HV]HQ\LQYHUVHN PpJLV $G\ D OHJURNRQDEE YHOH $G\
pOWH RO\ W]HVHQ J\|WUĘGYH PDJ\DUYROWiW ² V]iPiUD LV H] MHOHQWHWWH D
FVLOODJRNKR] YH]HWĘ XWD W ² PLQW -HV]HQ\LQ D V]OĘI|OGpOPpQ\W $G\ N|O
WpV]HWpEHQ V]HPpO\HV pOPpQ\ pV W|UWpQHOHP OREEDQW OtUiYi $PLW D PD
J\DUViJ $G\QDN D]W MHOHQWL D V]OĘI|OGpOPpQ\ -HV]HQ\LQQHN *\DNUDQ
URNRQ PHJROGiVRNDW LV WDOiOXQN N|OWpV]HWNEHQ D] gQPDJXNDW NLPRQGy
WHOLWDOiODWV]HUĦ NpSHNHW KDVRQODWRNDW PHWDIRUiNDW
-HV]HQ\LQ V]iPiUD D OHJV]HQWHEE D NLWiJXOy V]OĘI|OG NpSH 2URV]RU
V]iJ D ÄOiJ\PRVRO\~ KD]D D] ÄHUĘV PHQHGpN (J\ U|YLG LGp]HW LV EL]R
Q\tWMD KRJ\ D] Ę V]iPiUD V]OĘI|OG pV KD]D HJ\HW MHOHQWHWW HJ\PiVWyO HO
YiODV]WKDWDWODQ LNHUIRJDORP YROW
Ä6]OĘI|OG WH iUYD
(OKDJ\RWW KD]iP
-HV]HQ\LQQpO D QpSL HJ\EHIRQyGLN D] HUHGHWLYHO DPLQW +HUGHU LV pUWHOPH]
WH D QpSLW pV HUHGHWLW $ IDOX QQHSL KDQJXODWD D N|OWĘ HJ\pQLVpJpQHN
V]ĦUyLQ iWV]tQH]YH HJ\pQtWYH MHOHQQHN PHJ tJ\ MiUXO D QpSGDORN KDQJXOD

WiKR] D VDMiWRV MHV]HQ\LQL DWPRV]IpUD DPHO\HW D PĦYpV]L MHO]ĘKDV]QiODW LV
VHJtW HOPpO\tWHQL Ɂɚɢɝɪɚɣ ɫɵɝɪɚɣ ɬɚɥɶɹɧɨɱɤɚ ɦɚɥɢɧɨɜɵ ɦɟɯɚ  ȼɵɯɨɞɢ
ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɤ ɨɤɨɥɢɰɟ ɤɪɚɫɨɬɤɚ ɠɟɧɢɯɚ  ȼɚɫɢɥɶɤɚɦɢ ɫɟɪɞɰɟ ɫɜɟɬɢɬɫɹ
ɝɨɪɢɬ ɜ ɧɺɦ ɛɟɪɸɡɚ  ə ɢɝɪɚɸ ɧɚ ɬɚɥɶɹɧɨɱɤɟ ɩɪɨ ɫɢɧɢɟ ɝɥɚɡɚ
$ KDUPDGLN VRU V]HPOpOHWpEHQ PiU NLIHMH]HWWHQ PĦN|OWĘUH YDOO
$] RURV] QpSGDO EDOODGD PHVH PHOOHWW VRNDW PHUtWHWW -HV]HQ\LQ D UpJL
RURV] LURGDORP ĘVL NLQFVHVKi]iEyO Ɋɭɫɶ ɫ YHUVpEHQ KD]DV]HUHWHWH EpNH
YiJJ\DO HJ\WW MHOHQLN PHJ
ɉɨɧɚɤɚɪɤɚɥɢ ɱɺɪɧɵɟ ɜɨɪɨɧɵ  Ƚɪɨɡɧɵɦ ɛɟɞɚɦ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɪɨɫɬɨɪ 
Ʉɪɭɬɢɬ ɜɢɯɨɪɶ ɥɟɫɚ ɜɨ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ  Ɇɚɲɟɬ ɫɚɜɚɧɨɦ ɩɟɧɚ ɫ ɨɡɺɪ
$ KiERU~ V]|UQ\ĦVpJHLW DSRNDOLWLNXV Yt]LyYDO pU]pNHOWHWL $] ,JRUpQHN KD
WiVD V]HPEHWĦQĘ D OiWiVPyGEDQ D NLIHMH]pVL IRUPiEDQ V]y pV PRWtYXP
URNRQViJEDQ
ȺÄɆɚɲɟɬ ɫɚɜɚɧɨɦɩɟɧɚ ɫɨɡɝɪ NLIHMH]pV HJ\ PiVLN IRUUiVUD D YDOOiV
D ELEOLD V]yNLQFVpUH LV XWDO 7XGMXN KRJ\ QDJ\DSMD V]RPEDWRQNpQW YDViU
QDSRQNpQW D ELEOLiW pV D V]HQWHN W|UWpQHWHLW ROYDVWD XQRNiMiQDN QDJ\DQ\Mi
YDO SHGLJ ² DPLQW D N|OWĘ LV t U MD ² 2URV]RUV]iJ V]LQWH PLQGHQ NRORVWRUiW
]DUiQGRNNpQW MiUWD EH (] D NRUDL KDWiV PRWtYXPDLEDQ YpJLJNtVpUL D N|O
WpV]HWpW EHV]UHPNHGLN D V]OĘI|OGUĘO D KD]iUyO V]HUHOHPUĘO V]yOy YHUVHN
EH GH IHOOHOKHWĘ D IRUUDGDOPDW LGp]Ę N|OWHPpQ\HLEHQ LV 1HP HJ\HGOiOOy
MHOHQVpJ H] JRQGROMXQN FVXSiQ %ORNUD D 7L]HQNHWWHQ F PĦYpQHN ]iUyUp
V]pUH
-HV]HQ\LQ PDJD t U MD    V]tYHVHQ PHJWDJDGQiP YDOOiVRV YHUVHLPHW
GH D]RNQDN IRQWRV V]HUHSN YDQ PXWDWyL D N|OWĘ IRUUDGDORPKR] YH]HWĘ
~W MiQDN >@ 0iVNRU tJ\ YDOO ÄPLQGHQ 6]W 0LNOyVKR] -p]XVKR] VWE ~J\
NHOO YLV]RQ\XOQLD D] ROYDVyQDN PLQW PHVHL PRWtYXPRNKR] PHVHL HOHP
KH] >@ )RQWRVDN H]HN D YDOORPiVRN PHUW NRUWiUVDLQDN YLVV]DHPOpNH]p
VHL D]WiQ D N|OWĘ KDOiOD XWiQ PHJMHOHQW tUiVRN HJ\ UpV]H LV PiVNpQW pUWp
NHOL D YDOOiVL PRWtYXPRNDW 3O , %HOMDMHY -HV]HQ\LQW DONDWiQiO IRJYD
D V]pWKXOOy EXU]VRi pV NLVSROJiUL LQGLYLGXDOL]PXV NpSYLVHOĘMpQHN WHNLQWL
O tUiMiQDN DODSPRWtYXPDLW SHGLJ D YDOOiVRV pV V]HUHOPHV YHUVHNEHQ OiWMD
>@ 6]HULQWH D YDOOiVRV pV V]HUHOPL PRWtYXP YpJLJYRQXO D] HJpV] pOHWPĦ
Y|Q -HOOHP]Ę KRJY D] pOHWPĦ  SHULyGXViW LV tJ\ MHO|OWH PHJ YDOOiV²
KXOLJiQViJ²KDOiO 9pJWHOHQ OHHJ\V]HUĦVtWpV H] DPHO\ PpO\HQ LJD]ViJWDODQ
LV $ VRN N|]O PpJ , %HUH]DUN YpOHPpQ\pUH XWDOXQN DNL D N|OWĘ HOVĘ NRU
V]DNiW WHNLQWL YDOOiVRVQDN DPHO\EHQ D YDOOiV KDWiUR]]D PHJ D OtUDL pU]pVW
LV | LV SR]LWLYLVWD PyGRQ V]iPROJDWWD D YDOOiVVDO NDSFVRODWRV V]DYDNDW
NpSHNHW KDVRQODWRNDW PHWDIRUiNDW pV H]HNEĘO YRQWD OH N|YHWNH]WHWp
VpW >@
$ ELEOLDL NpSHN -HV]HQ\LQQpO N|OWĘL HV]N|]|N J\DNUDQ HJ\WW MHOHQQHN
PHJ OHJIĘEE PRQGDQLYDOyLYDO D V]OĘI|OGUĘO KD]iUyO V]HUHOHPUĘO V]yOy
YHUVHLEHQ
,9
$ IDOX PLQW ~WUDLQGtWy WpQ\H]Ę pV D YDOOiVL ELEOLDL YRQDWNR]iV |QNpQW
NtQiOMD D] $G\YDO YDOy |VV]HYHWpVW $G\ D KHSHKXSiV YpQ 6]LOiJ\EDQ KD
VRQOy LQGtWWDWiVW NDSRWW V]yNLQFVpW pOHWH YpJpLJ LV WXGDWRVDQ IULVVtWJHWWH D

ELEOLiEyO 'H D OHJLQNiEE N|]|V EHQQN LWW LV D] DPLW $G\ 0yULF]QDN tUW
HSLV]WROiMiEDQ tJ\ IRJDOPD] Ä6]HQWtUiVRV HPEHU NLQHN V]HQW D] tUiV
-HV]HQ\LQ EV]NpQ YDOORWWD KRJ\ UpV]HJHQ LWWDVDQ HJ\HWOHQ VRUW VHP tUW
OH D] tUiVW V]HQW GRORJQDN WDUWRWWD $ IDOXpOPpQ\ $G\QiO LV EHQVĘVpJHV
PHJWDUWy HUĘW MHOHQW DPHO\HW EHUDJ\RJ HJ\ IHOHMKHWHWOHQ DQ\DNpS 'H DPtJ
$G\QiO H] HVDN HJ\ QHP LV D OHJIRQWRVDEE PRWtYXP VRNV]yODP~ VRNUpWĦ
OtUiMiEDQ DGGLJ -HV]HQ\LQQpO V]LQWH D] HJ\HWOHQ DPHO\KH] DOiUHQGHOWHQ
NDSFVROyGLN PpJ D V]HUHOHP pV D] RURV] KD]D PRWtYXPN|UH 0iV D NpW N|O
WĘ YHUVpStWNH]pVH LV $G\UD D] HUĘWHOMHV KDQJWpV HOOHQWpWUH pStWĘ IHV]OW
V]HUNH]HW MHOOHP]Ę YHUVH D KHO\]HWUDM]EyO UREEDQ NL PLQGHQ HOĘ]PpQ\W
PHOOĘ]YH V]LPEyOXPRNNDO WHUHPW DWPRV]IpUiW pV HOYH]HW HJ\ JRQGRODWL iO
WDOiQRVtWiVKR] 7HKiW D] LQWRQiFLy J\DNUDQ WpQ\V]HUĦ NLMHOHQWpVW WDUWDOPD]
DPHO\HW IHV]OW PRQGDWRN N|YHWQHN PtJ D ]iUyVRURN HOYH]HWQHN HJ\ iOWD
OiQRV pUYpQ\Ħ JRQGRODWKR] $G\ OHONH YDQ MHOHQ D YHUVEHQ PpJ D V]HUNH
]HW LV pU]pNHOWHWL IHV]OWVpJpW V]LODMViJiW -HV]HQ\LQ PiVNpSS V]HUNHV]W
ROGRWWDEEDQ D OtUDL UHDOL]PXV MHJ\pEHQ $] iWYiOWiVpOPpQ\ OHJL]JDOPDVDEE
WUDJLNXV SpOGiMD D] HJpV] YLOiJLURGDORPEDQ -HV]HQ\LQ pV N|OWpV]HWH
eQ YDJ\RN D IDOX XWROVy
N|OWĘMH KtG D] pQ GDORP
$ Q\tUIiN W|PMpQIVW|W |QWĘ
E~FV~PLVpMpW KDOOJDWRP
eQ YDJ\RN
6]RYMHWRURV]RUV]iJ F YHUVpEHQ t U MD 
$ YLKDU HOYRQXOW .HYHVHQ pUWN YpJpW
6RNXQN PiU QHP IHOHO KtYy EDUiWL V]yUD
-iURP V]OĘIDOXP HOiUYXOy YLGpNpW 
6H LVPHUĘV VH MyEDUiW
.LN HPOHJHWWHN HOIHOHGWHN UpJHQ
6 KRO KDMGDQiQ D V]OĘKi]DP iOOW
SHUQ\H ~WV]pOL SRU V]iOORQJ D N|QQ\Ħ V]pOEHQ  
.|U|WWHP HPEHUHN
9pQ DUFRN L I MDN UpPOLN LVPHUĘVHN
.DODSOHYpYH PpJVLQFV NLW N|V]|QWVHN
VHQNL V]HPpEHQ RWWKRQW QHP OHOHN
5DE =VX]VD IRUGtWiVD
$ YiOWR]iV D] pOHWIRUPiUD LV NL WHUMHG D SDUDV]WRN ~J\ J\OHNH]QHN OQHN
D WDQiFVKi] HOĘWW PLQW KD MGDQ D WHPSORPNHUWEHQ 9ROW Y|U|VNDWRQD %X
J\RQQLMUyO D SHUHNRSL iWNHOpVUĘO EHV]pO D NRPV]RPROLVWiN *\HPMiQ %HGQLM
DJLWNiLW pQHNOLN &VXSiQ XWDOXQN DUUD KRJ\ $G\ PHJQ\XJYiVW WDOiOW
PLQGYpJLJ D IDOX YLOiJiEDQ DPHO\ NHJ\HVHQ YiUW D ÄYiURVL EXMGRVyUD

9DJ\RN WpNR]Oy pV HUHWQHN
'H RWW HQJHP V]iQQDN V]HUHWQHN
(QJHP D] pQ IDOXP YiU
0DMG V]yO ÄeQ J\HUPHNHP SLKHQM HO
%pNOM PHJ D] pQ ĘV V]tYHPPHO
6 ERUXOM HUĘV YiOODPUD
+D]DPHJ\HN D IDOXPED
$ V]OĘI|OG V]HPpEH Qp]YH IHGH]L IHO D Ä0DJ\DU 8JDU VLYiUViJiW GH V]t
YpQ pOHWHUĘW DGYD D .DORWD KtGMiQ iWYRQXOy SRPSiV QpS LV iW]XERJ D KL
GDW IpQ\EH |OHOĘ M~QLXVL QDSRQ $G\W YpGWH QHPHVL |QWXGDWD LV QHNL D
7LV]iN LV IDMWDEHOLHN YROWDN -HV]HQ\LQ YpGWHOHQO pUNH]HWW D] LURGDORPED
NLV]ROJiOWDWRWWDEE VHEH]KHWĘEE LV YROW PLQGLJ *HV]WXVDLNEDQ LV YDQ YD
ODPL PpO\HQ URNRQ YRQiV $G\ JHV]WXVDL OHJLJD]DEE pOHWpW MHOHQWLN -H
V]HQ\LQpW V]HUHSMiWV]iVQDN V]RNiV QHYH]QL 3HGLJ UXKi]DWiQDN YiOWR]iVD
QHP pULQWHWWH D EHOVĘW DPLW pV DKRJ\DQ MiWV]RWW D] LJD] YROW
$G\ ERKpPVpJH pMV]DNDL PXODWR]iVDL QHPFVDN V]HPpO\HV GH WiUVD
GDOPL J\|NHUĦHN YROWDN NHOOHWW D VHPPLEH Qp]Ę UpYOHW PHUW pOHWpW FpO
WDODQQDN pUH]WH $ OHJPRGHUQHEE pV OHJPDJ\DUDEE N|OWĘMH YROW NRUiQDN
PpJLV HUN|OFVWHOHQVpJJHO PDJ\DUWDODQViJJDO pUWKHWHWOHQVpJJHO YiGROWiN
$ ÄPpJLV PRUiO >@ QHYpEHQ D OpOHN HUHMpW EL]RQ\tWYD GDFRV NHPpQ\
HOV]iQWViJJDO D V]pSUH D GDOUD KLYDWNR]YD SURJUDPNpQW YDOORWWD Ä0pJLV
FVDN V]iOO ~M V]iUQ\DNRQ D GDO  6 KD HOiWNR]]D V]i]V]RU 3XV]WDV]HU 0pJLV
J\Ę]WHV PpJLV ~ M pV PDJ\DU
-HV]HQ\LQ OHONpW LV PHJIRJWiN D EtERUV]tQĦ DONRQ\RN GH D IDOX IHOHWW
LV KDVDGy SLURV KDMQDO QHP WXGWD ĘW PDJiW iWDODNtWDQL KLiED YiUWD M|WWpW
pV |UOW pUNH]pVpQHN 1HP LVPHUWH IHO DPLW $G\ ~J\ IRJDOPD]RWW KRJ\
+XQQLD SLV]NRV yOMiW WLV]WiUD VHSHUQL FVDN D PXQNiVRV]WiO\ WXGMD $ PX
]VLNSDUDGLFVRP NLDODNtWRWW HOĘNpSH QHP YDOyVXOW PHJ QHP LV YDOyVXOKD
WRWW ,OO~]LyL KDJ\WiN FVHUEHQ GH QHP D MREE V]HEE HPEHULEE M|YĘEH YH
WHWW KLWH -HV]HQ\LQ pV D IRUUDGDORP NDSFVRODWD ERQ\ROXOW tUW J\|Q\|UĦ
PĦYHW /HQLQUĘO D Ä)|OG NDSLWiQ\iUyO DNL ÄPLQW PDU[LVWD HV]PpONHGHWW
V ÄHJpV]HQ OHQLQL PyGRQ pOW FVHOHNHGHWW DNL QHP D 6]W\HQNDIpOH UHQGHW
QHP D 3XJDFVRYWUyQW KDQHP D] ÄHPEHUW|UYpQ\NH]pVW WHUHPWHWWH PHJ
DNL ÄYLOiJXQNQDN D PpJ QHP OiWRWW ~ M V]iUD]I|OGHW IHOIHGH]WH )HOHMWKH
WHWOHQO PHJNDSy EDOODGiW tUW D EDNXL  NRPLVV]iUUyO DNLN PiUWtUKDOiOW
KDOWDN D V]RYMHWKDWDORPpUW
'H D] pU]HOPL KD]DILViJEyO FVXSiQ D IRUUDGDORP D YiOWR]iV V]NVpJHV
VpJpQHN YLOODQiVV]HUĦ IHOLVPHUpVpLJ OHKHWHWW HOMXWQL D WHOMHV D]RQRVXOiVLJ
QHP
ĥM HPEHU ² PLW WDJDGMDP" ²
QHP YDJ\RN
)pOOiEEDO EHOHUDJDGWDP D P~OWED
pV HOERWORP D PiVLNNDO DKRJ\
IXWRN D] DFpOKDG XWiQ NLI~OYD
0~OWED WĦQĘ 2URV]RUV]iJ

-HV]HQ\LQ EHOHYHWHWWH PDJiW D PRV]NYDL VLNiWRURN NRFVPiN YLOiJiED
N|UOYHWWpN D ERKpPHN D] LYyFLPERUiN 'H OHONpW QHNLN QHP WiU WD IHO
H]pUW NO|QE|]QHN D EDUiWL YLVV]DHPOpNH]pVHN -HV]HQ\LQ YHUVHLEHQ IHO
MHJ\]pVHLEHQ PHJĘU]|WW LVPHUHWHNWĘO Ä-HV]HQ\LQ WLYRUQ\iLQDN YRGNiED
IRMWRWW NHVHUĦVpJpQHN WHUPpV]HWHVHQ PpO\HEE WiUVDGDOPL RNDL YROWDN >@
$ WLYRUQ\iNED D Ä]DERODWpSĘ pMV]DNiNED HJpV] OpQ\pWĘO ÄLGHJHQ KDKR
Wi]y KRUGD WDV]tWRWWD EHOH DPHO\WĘO IRO\WRQ V]DEDGXOQL SUyEiOW $ .RFV
PiV 0RV]NYD FLNOXVW VRN NXWDWy YpOHPpQ\pYHO HOOHQWpWEHQ QDJ\ PĦQHN
WD U W MXN  D] |QWpSĘ ĘV]LQWHVpJ D J\|WUĘ YtYyGiV SpOGiWODQ UHPHNPĦYpQHN
$ &VDYDUJy YDOORPiVD pV D W|EEL FLNOXVGDUDE HGGLJ PpOWDWODQXO PHOOĘ]|WW
IRQWRV UpV]H D -HV]HQ\LQpOHWPĦQHN ,Gp]]N FVDN D Q\LWiQ\W
eQHNHOQL QHP WXG DNiUNL
6 QHP WXG PLQGHQNL DOPDN|QW
JXUXOQL PiV HOp D ViUED
6]HUHWQpP PRVW PDJDP NLWiUQL
(] D FVDYDUJy QDJ\ YDOORPiVD
6]HUHSMiWV]iV" +D D] DNNRU pOHWHW N|YHWHOĘHQ ĘV]LQWH OpQ\HJHW NLPRQGyDQ
LJD] +D NRQIOLVORYDNDW OiW KD]DL UpWHN WUiJ\DLOODWiUD HPOpNH]LN pV IHO
IRJQi PLQGHQ ORYDFVND IDUNiW VPLQW PHQ\DVV]RQ\XV]iO\W YLQQp XWiQD
-HV]HQ\LQ PHJpUWHWWH KRJ\ Ä'DODLGGDO SRUOy QDJ\DSiGDW ² IHO QHP
,UHOWKHWHG (OYHWHWWH D ÄNHQHWOHQ NRUGpN J\iV]pQHNpW D UpJL 2URV]RU
V]iJRW
6RN KDVRQOyViJRW OHKHW NLPXWDWQL HOĘG|NNHO NRUWiUVDNNDO HJ\DUiQW GH
FVDN QpKiQ\ N|]LVPHUW YRQDWNR]iVW HPOtWQN $ SDQWHLV]WLNXV V]HPOpOHW D
YDOyViJ pV D N|OWĘL pQ N|]|WWL UH M WH W W iUDPODWRN PHJUDJDGiVD 7yWK ÈUSiG
GDO LV URNRQtWMD GH D -HV]HQ\LQOtUiEDQ HUĘVHEE D PLQGHQW HJ\EHPRVy
QDJ\ N|OWĘL NLWiUXONR]iV PLQW DNiU D] (VWL VXJiUNRV]RU~KDQ DPHO\EHQ
PLQGHQW LOODWWi pV FVHQGGp V]ĦUW iW D GROJRN HVWL OpOHNYiQGRUOiVD
$] HOpJLNXV KDQJ D KDONV]DY~ViJ URNRQtWMD -XKiV] *\XOiYDO PpJ
WUDJLNXV KDOiOXN LV |VV]HNDSFVROMD ĘNHW DPHO\ VRN EHOVĘ YtYyGiV YpJpW MH
OHQWHWWH 'H WHUPpV]HWHV KRJ\ D ILQRP PHJILJ\HOpVHN N|OWĘL HUpQ\HN FVX
SiQ MHO]LN D WHKHWVpJ MHOOHJpW QDJ\ViJiW $] RURV] LURGDORPEDQ 3XVNLQQiO
EĘYHQ WDOiOXQN LO\HQHNHW SO 3UyIpWD F YHUVpEHQ DPHO\EĘO 6]DEy /ĘULQF
IRUGtWiVUHPHNpEĘO LGp]QN (J\ V]HUiI PHJpULQWL D N|OWĘ IOpW PHJQ\LWMD
KDOOiVUD tJ\ KDOO MD ÄIpQ\V]OW DQJ\DORN VXKRJiViW KDOORWWDP pV FVLOODJ]H
QpW  D IĦ Q|YpVpW   >$] HUHGHWLEHQ V]y V]HULQW ÄD GRPEROGDOL V]ĘOĘ
YHVV]Ę VDUMiQDN Q|YpVpW >@ KDOOMD WHKiW PpJ V]RNDWODQDEE ILQRPDEE D
PHJILJ\HOpV /HUPRQWRY OtUiMD JD]GDJ D WDOiOy PHJILJ\HOpVHNEHQ SO 9pJ
UHQGHOHW 7|OJ\OHYpO VWE 'H D EHQVĘVpJHVHQ PHJKLWW N|OWĘL NpSUH HJ\ Up
JHEEL MHOOHJ]HWHVHQ RURV] WiMKR] N|W|WW ]ViQHUNpS UpV]OHWpW LV LGp]KHWMN
*\HU]ViYLQ Ɉɫɟɧɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɫɚɞɢ Ɉɱɚɤɨɜɚ ɫ YHUVpEĘO
Ⱦɵɦɹɬɫɹ ɫɟɪɵɦ ɞɵɦɨɦ ɞɨɦɵ
ɉɨɫɩɟɲɧɨ ɟɞɟɬ ɩɭɬɧɢɤ ɜ ɩɭɬɶ  

9
-HV]HQ\LQ OtUiMD |QW|UYpQ\Ħ D NpSDONRWiV WHFKQLNiMiEDQ LV VDMiWRV
.pW YHUV NDSFViQ YHW MN |VV]H ² Yi]ODWRVDQ ² /HUPRQWRY pV -HV]HQ\LQ
NpSDONRWiVPyGMiW 7XGMXN -HV]HQ\LQ DQQ\LUD V]HUHWWH /HUPRQWRYRW KRJ\
QpKiQ\ YHUVpW V]DYDOYD VtUYD IDNDGW D] iWpOpV D PHJLQGXOWViJ N|QQ\HW
FVDOW V]HPpEH /HUPRQWRY $ V]LNOD pV -HV]HQ\LQ ,QJRYiQ\RV HUGĘ F YHU
VHLW HOHPH]]N U|YLGHQ D WHOMHVVpJ V]iQGpND QpONO
ɇɨɱɟɜɚɥɚ ɬɭɱɤɚ ɡɨɥɨɬɚɹ
ɇɚ ɝɪɭɞɢ ɭɬɺɫɚɜɟɥɢɤɚɧɚ
ɍɬɪɨɦ ɜ ɩɭɬɶ ɨɧɚ ɭɦɱɚɥɚɫɶ ɪɚɧɨ
ɉɨ ɥɚɡɭɪɢ ɜɟɫɟɥɨ ɢɝɪɚɹ
ɇɨ ɨɫɬɚɥɫɹ ɜɥɚɠɧɵɣ ɫɥɟɞ ɜ ɦɨɪɳɢɧɟ
ɋɬɚɪɨɝɨ ɭɬɺɫɚ Ɉɞɢɧɨɤɨ
Ɉɧ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɭɦɚɥɫɹ ɝɥɭɛɨɤɨ
ɂ ɬɢɯɨɧɤɨ ɩɥɚɱɟɬ ɨɧ ɜ ɩɭɫɬɵɧɟ
Ɍɨɩɢ ɞɚ ɛɨɥɨɬɨ
ɋɢɧɢɣ ɩɥɚɬ ɧɟɛɟɫ
ɏɜɨɣɧɨɣ ɩɨɡɨɥɨɬɨɣ
ȼɡɜɟɧɢɜɚɟɬ ɥɟɫ
Ɍɟɧɶɤɚɟɬ ɫɢɧɢɰɚ
Ɇɟɠ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɞɪɟɣ
Ɍɟɦɧɵɦ ɟɥɹɱ ɫɧɢɬɫɹ
Ƚɨɦɨɧ ɤɨɫɚɪɟɣ
ɉɨ ɥɭɝɭ ɫɨ ɫɤɪɢɩɨɦ
Ɍɹɧɟɬɫɹ ɨɛɨɡ ²
ɋɭɯɨɜɚɬɨɣ ɥɢɩɨɣ
ɉɚɯɧɟɬ ɨɬ ɤɨɥɺɫ
ɋɥɭɯɚɸɬ ɪɚɤɢɬɵ
ɉɨɫɜɢɫɬ ɜɟɬɪɹɧɨɣ 
Ʉɪɚɣ ɬɵ ɦɨɣ ɡɚɛɵɬɵɣ
Ʉɪɚɣ ɬɵ ɦɨɣ ɪɨɞɧɨɣ  
(OV]XQQ\DGW HJ\ DUDQ\ IHOOHJHFVNH
NHEHOpQ D V]LNODyULiVQDN
-yNRU UHJJHO WRYDOHEEHQW PiVQDS
MiWV]DGR]RWW D] pJHQ UHSHVYH
'H D KHO\pQ KĦY|V KDUPDWRFVND
IpQ\OHWW $ YpQ UiQFRV V]LNOD PpO\HQ
HOPHUOYH iOO D SXV]WD WpUHQ
pV PDJiQRV VRUViW VLUDWR]]D
/DWRU /iV]Oy IRUGtWiVD
,QJRYiQ\RV HUGĘ
NpNOĘ pJOHSHO
7ĦOHYpOOHO FVHQJĘ
IHQ\YHV pQHNHO
)iN V|WpW KDMiEDQ
FLQNH EXMGRNRO
.DV]iVRN GDOiUD
JRQGRO D ERNRU

(J\ V]HNpU D UpWUĘO
EDOODJGiO KD]D
FVRUGXO NHUHNpEĘO
KiUVID MyV]DJD
5LQJ D I]HN iJD
V]HOOĘ IWW\V]DYiQ
6]OĘI|OG WH iUYD
(OKDJ\RWW KD]iP
5DE =VX]VD IRUGtWiVD
$ V]LNOD pV D IHOKĘ NpW PRWtYXP QHP NO|QiOOy NpSHN $ NpS HJ\
PiVUD YRQDWNR]WDWiVXNEyO HUHG D PDJiQ\RVViJ D] LOODQy |U|P D V]pWV]D
NtWRWWViJ NpSH 7HKiW D YHUVNH]GĘ NpW VRUEDQ NpW PRWtYXPEyO DONRW /HU
PRQWRY HJ\ NpSHW DPHO\EH EHOHVĦUtWL D YHUV JRQGRODWL WDUWDOPiW OpQ\HJL
PRQGDQLYDOyMiW ,WW FVXSiQ NpW PRWtYXPEyO DONRWRWW GH iOWDOiEDQ W|EE PR
WtYXPEyO NLIHMOHV]WHWW NpS MHOOHP]Ę /HUPRQWRY YHUVHLUH >@ (EEĘO HUHG
OtUiMiQDN SROLIRQLNXV MHOOHJH 7HUPpV]HWHVHQ NpW YDJ\ W|EE JRQGRODWL V]iO
HJ\EHIRQyGiViW pUW MN H]HQ pV QHP NLPRQGRWWDQ ]HQHL SROLIRQLiW DPHO\
EHQ D W|EEV]yODP~ViJ W|EE |QiOOy GDOODP HJ\LGHMĦ PHJV]yODOWDWiVD LV OH
KHWVpJHV
$] LURGDORPEDQ QHP YDOyVtWKDWy PHJ D] HJ\LGHMĦ PHJV]yODOWDWiV FVX
SiQ D] HOĘDGiVEDQ NyUXVIHOGROJR]iVEDQ $ ]HQpEHQ D V]yODPRN HJ\LGHMĦ
OHJ FVHQGOQHN IHO D KDOOJDWy DQDOL]iOYD MXW HO D] HJ\HV V]yODPRNLJ D]RN
|VV]HIJJpVHLKH] $ YHUVEHQ D PRWtYXPRN HJ\PiV XWiQ MHOHQQHN PHJ pV
D] ROYDVy WXGDWiEDQ NpS]HOHWpEHQ V]LQWHWL]iOyGQDN $ V]LQWp]LV IRO\DPiQ
WiUXOQDN IHO D] |VV]HIJJpVHN $ MHOHQ HVHWEHQ D V]LNOD pV D IHOKĘ HJ\PiV
KR] YLV]RQ\tWiViEyO D]LOODQy |U|P D V]pWV]DNtWRWWViJ D] HOKDJ\DWRWWViJ D]
HJ\HGOOpW DPHO\ HJ\ P~Oy pMV]DND EROGRJViJD XWiQ PpJ VDMJyEE pJHWĘEE
IiMGDOPDW RNR] $ PDJiQ\ D PHJt]OHOW EROGRJViJ XWiQ ULDV]WyEE J\|WUĘEE
D V]LNOiW LV N|QQ\HNUH IDNDV]W MD  $ NXOFVV]y D] ɨɞɢɧɨɤɢɣ DPHO\KH] D YpJ
VĘ PR]]DQDW D V]LNOD VtUiVD WiUVXO
/HUPRQWRY PHVWHULHQ PpO\t W L D NpSHW D PRQGDQLYDOyW 3V]LFKRORJL]iO
MD D NpW WHUPpV]HWL MHOHQVpJHW |VV]HWHWW W|EE pU]pNL VtNRW LV PHJPR]JDWy
NLIHMH]pVHNNHO GROJR]LN IHOKDV]QiOMD D NHWWĘVVpJHW D KDMQDOL KDUPDW NpSH
WĦQLN IHO DPHO\HW D V]LNOD pU]pVYLOiJiW V]HPOpOHWpW N|YHWYH D WRYDLOODQy
EROGRJViJIHOKĘ Q\RPDNpQW OiWWDW  7HUPpV]HWHVHQ D IHOKĘNQHN QLQFV Q\RPD
D SDUWL I|YpQ\EHQ ,WW W|U WpQLN D SV]LFKRORJL]iOiV IRO\DPDWD Ä ɡɚɞɭɦɚɥɫɹ
ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɬɢɯɨɧɶɤɨ ɩɥɚɱɟɬ ɨɧ   /HUPRQWRY pU]pNHOWHWL D IHOKĘ NHOOH
PHV OiWRJDWiVD XWiQ PpJ NHVHUĦEEp YiOy HJ\HGOOpW WXGDWRVRGiViW $ WXGD
WRVRGiVL IRO\DPDW HUHGPpQ\H Äɬɢɯɨɧɶɤɨ ɩɥɚɱɟɬ ɨɧ ɜ ɩɭɫɬɵɧɟ
$ VtUiV IL]LROyJLDL MHOHQVpJ HJ\ OHONL IRO\DPDW OiWKDWy V]LPSWyPiMD
,WW WHUPpV]HWHVHQ HOYRQW MHOHQVpJ GH D] ROYDVy D V]LNOD VtUiViYDO D N|Q\
Q\HNNHO HJ\WW D WRYDWĦQĘ IHOKĘFVNH Q\RPiQ NHOHWNH]HWW KDUPDWFVHSSHN
NpSpW LV DVV]RFLiOMD /HUPRQWRY D] HOOHQWpWH]pVW QHPFVDN pU]HOPL VtNRQ
KDQHP D QHPHN V]HULQW LV PHJWHUHPWL ɭɬɺɫɬɭɱɚ ɡɚɞɭɦɚɥɫɹɧɨɱɟɜɚɥɚ
7HKiW /HUPRQWRY W|EE PRWtYXPEyO DONRW IHMOHV]W NL WXGDWRVDQ ² YDJ\
NpSDONRWyL WHKHWVpJpQHN VSRQWDQHLWiVD Q\RPiQ ² IRQWRV PRQGDQLYDOyW
PĦYpV]L IRUPiEDQ NLIHMH]Ę NpSHW
9L]VJiOMXN PHJ -HV]HQ\LQ NpSDONRWiVPyGMiQDN MHOOHJ]HWHVVpJHLW D Yi
ODV]WRWW U|YLG YHUVEHQ .|]WXGRWW  KRJ\ -HQ\HV]LQ D OtUDL LPSUHVV]LRQL]PXV
VDMiWRV NpSYLVHOĘMH 9DOyEDQ D SLNWXUiEDQ NLDODNXOy LPSUHVV]LRQL]PXVQDN
D V]HQ]XDOL]PXV PĦYpV]L PHJIHOHOĘMpQHN LURGDOPL PLQWDSpOGiMD H] D YHUV

$ FpO D] pU]pNL EHQ\RPiVRN W|UHWOHQ YLVV]DDGiVD D N|OWĘ pV DYDOyViJ D
OiWYiQ\ N|]WL UHM WHW W iUDPOiVRN NDSFVRODWRN PHJUDJDGiVD D] |U|NN|Q
PR]JyYiOWR]y YLOiJ SLOODWQDWQ\L PR]GXODWODQViJiQDN iEUi]ROiVD $ IHVWp
V]HWEHQ D SUHFt] QDWXUDOL]PXVW D IpQ\LWWDV SODLQDLU KHO\HWWHVtWL tJ\ D
NpSHN GHUĦV QDSVXJDUDV V]DEDGOHYHJĘV MHOOHJHW NDSQDN $] iEUi]ROiV YiO
WR]LN QHP D WiUJ\L YDOyViJ OHV] IRQWRV KDQHP HJ\ KDQJXODW DPHO\HW D
OiWYiQ\ NLYiOW VXJiUR]
-HQ\HV]LQ VDMiWRV OiWiVPyGMD PpO\HQ URNRQ D OtUDL LPSUHVV]LRQL]PXV
VDO 7HUPpV]HWHVHQ OtUDLViJRQ D] pU]HOHPWHOL EHQVĘVpJHV iEUi]ROiVPyGRW
pUWMN DPHO\ OiJ\ IHVWĘLVpJJHO DWPRV]IpULNXV KDWiVRNNiO HJ\WW MHOHQLN
PHJ -HOOHP]Ę D V]XEMHNWtY NLIHMH]pV D] iEUi]ROiV LJpQ\H PLQLPiOLV
$] LPSUHVV]LRQLVWD ÄIROWRNEDQOiWiV pV IHVWpV U|JW|Q pV]UHYHKHWĘ
$] LQJRYiQ\RV HUGĘUH UiERUXOy NpNOĘ pJOHSHO ² D Yt]V]LQWHV pV IJJĘOH
JHV ² NpW WpUGLPHQ]Ly PLQG|VV]H NpW HFVHWYRQiVEyO iOO $]WiQ PHJMHOH
QLN D ]ViQHUNpS HOHQJHGKHWHWOHQ PRWtYXPD D] HSLNXVHOHP $NpS PHJHOH
YHQHGLN D] pOHW MHOHLYHO WHOtWĘGLN IiN V|WpW KDMiEDQ FLQNH EXMGRNRO NDV]i
VRN GDOiUD JRQGRO D ERNRU $] iOOyNpSEHQ IHOWĦQLN D KD]DEDOODJGiOy V]HNpU
DPHO\QHN NHUHNpEĘO KiUVID MyV]DJD iUDG $ V]OĘI|OG NpSH D ]iUyUpV]EHQ
D KD]D NpSpYp WiJXO D WĘOH WpUEHQ W|UWpQĘ HOV]DNDGiV IHOFVHQGtWL D] HOp
JLNXV KDQJRW DPHO\ D EHIHMH]Ę VRURNDW iWV]tQH]L HOpJLNXV iUQ\DODW~Yi
WHV]L
7LSLNXVDQ LPSUHVV]LRQLVWD NpSDONRWiV H] $ ILQRP PHJILJ\HOpVHN HUĘ
VtWLN D PHJKLWW KDQJXODWRW SO D KiUVIiEyO NpV]OW NHUpNEĘO iUDG D KiUVID
MyV]DJD 1HPFVDN D OiWWDWiV GH PiV pU]pNL VtNRW LV EHNDSFVRO DVV]RFLiO D]
ROYDVyEDQ $ KDQJRN ILQRP KDQJHOOHQWpWH]pV IRUPiMiEDQ D WiM GHUĦMpW pV
PHODQNyOLiMiW LV pU]pNHOWHWLN $ RV pV |V VRURN YiOWDNR]iViEDQ D PpO\
pV PDJDV KDQJUHQGĦVpJ LV V]DEiO\RVDQ YiOWR]LN
/HJLQNiEE -XKiV] *\XOD 7LV]DL FV|QG 0DJ\DU Wi M PDJ\DU HFVHWWHO
FtPĦ YHUVpW LGp]L D NpSDONRWiVL PyG D YHUVpStWNH]pV $] LPSUHVV]LRQL]PXV
MHOOHP]Ę HV]N|]H D] HFVHW PiU D FtPEH LV EHNHUO D YHUVEHQ SHGLJ Ä$] DO
NRQ\DW D PHUHQJĘ IHVWĘ IHVW
-HV]HQ\LQUH QDJ\ KDWiVVDO YROWDN D V]LPEROLVWiN .|]WXGRWW KRJ\ 
EHQ Ę LV DOitUWD D] LPDJLQLVWiN NLiOWYiQ\iW >@ DPHO\ D PĦYpV]HW DSROL
WLNXV IRUPDOLVWD pV QHP]HWHN I|O|WWL MHOOHJpUĘO V]yOW 9H]pUNQHN V]HUHWWpN
YROQD PHJWHQQL GH HWWĘO D YH]pUVpJWĘO -HV]HQ\LQ IRO\WRQ PHQHNOW
$ V]LPEROL]PXV KDWiViUD HUĘV|GWHN IHO D SUDYRV]OiY YDOOiVEyO N|OFV|Q]|WW
PRWtYXPRN pV NpSHN LV 0HWDIRUiLQDN KDVRQODWDLQDN NLGROJR]iVD D V]LP
EROLVWiNpKR] KDVRQOtW GH D] DQ\DJD WHOMHVHQ PiV >@ $ V]LPEROLVWiN KD
WiVD MHOHQWNH]LN D] pU]pVHN V]tQHN KDQJRN ILQRP YLVV]DDGiViEDQ LV 3pO
GiXO D]W KRJ\ KXOODQDN D IDOHYHOHN tJ\ IHMH]L NL Ä9HUHV NDQFD D] ĘV]
V|UpQ\pW V]HUWHUi]]D . =HOLQV]NLM >@ PXWDW Ui KRJ\ NpW NHGYHQF V]t
QH YROW D NpN pV D] DUDQ\ MHOHQWpVJD]GDJ PLQGNHWWĘ $ NpN D J\HQJpG
VpJ WiYROL V]pSVpJ D YiJ\ MHONpSH D] DUDQ\ D V]tQJD]GDJViJp D] pOHWWHO
MHVVpJp QpKD D WLV]WD E~FV~]y pOHWp $ W|OJ\ D KRVV]~ pOHW D IHQ\Ę D]
HJ\HQHVVpJ D EHUNHQ\H D V]RPRU~ QĘ D] DOPDID ILDWDO OHiQ\ DOPiW V]DNt
WDQL ² UDQGHY~UD MiUQL D Q\tUID ² D QĘL WLV]WDViJ V]LPEyOXPD $ V]LP
EyOXPRNQDN QHPFVDN MHOHQWpVN KDQHP D YHUV VWUXNW~UiMiEDQ HOIRJODOW
KHO\N LV IXQNFLRQiOLVDQ IRQWRV

)HOWiUDWODQ PpJ -HV]HQ\LQ pV D V]LPEROL]PXV NDSFVRODWD >@ GH D]
HOpJJp ]iUW UHQGV]HUW DONRWy V]LPEROLVWD HOHPHN YL]VJiODWD D] HGGLJLQpO
VRNNDO MHOHQWĘVHEE N|OFV|QKDWiVUD PXWDW -HV]HQ\LQ DNLUĘO *RUNLM PRQGWD
KRJ\ ÄQHP LV HPEHU KDQHP D WHUPpV]HWQHN HJ\HQHVHQ D N|OWpV]HW V]iPiUD
WHUHPWHWW HV]N|]H YDOyEDQ VRNIpOH KDWiVW DVV]LPLOiOW N|OWpV]HWpEH pV HEEĘO
WHUHPWHW WH PHJ NLIHMH]Ę HV]N|]HLQHN V]LQWp]LVpW D V]OĘI|OG D KD]D D V]H
UHOHP QDJ\ PRQGDQGyLKR]
9,
gQpOHWUDM]L PR]]DQDW KRJ\ D N|OWĘ HJ\V]HU YRQDWRQ XWD]YD OiWWD KRJ\
D YDVSDULSiYDO HJ\ SHMFVLNy DNDU YHUVHQ\W IXWQL  (J\WWpU]ĘHQ Qp]WH D]
HJ\HQOĘWOHQ N]GHOPHW P~OWQDN pV M|YĘQHN HJ\HQOĘWOHQ HUĘSUyEiMiW .pW
YHUVH LV ĘU]L pOPpQ\pW
%RORQG ERORQG PXODWViJ
+RYi KRYi V]DODG"
/HJ\Ę]WH D] DFpOORYDVViJ
D] pOĘ ORYDNDW
1HJ\YHQQDSRV HQJHV]WHOpV >@
$ PiVLN YHUVEHQ D YDVSDULSD iWYiJWDW D I|OGHNHQ Ä.DOiV]ORYDN IHMNHW
OHKDM W MiNQHNLN D UpJL JD]GD NHOO ² tUMD D N|OWĘ Ȭɩ YDJ\RN F YHUVpEHQ D
IDOX XWROVy N|OWĘMHNpQW
6RNDQ PHJIHOHGNH]QHN DUUyO KRJ\ -HV]HQ\LQEHQ HOHYHQ YROW D WLV]Wi
]y V]iQGpN QHPFVDN LURGDOPL HV]WpWLNDL SUREOpPiNNDO NDSFVRODWEDQ KD
QHP D SROLWLNDLWiUVDGDOPLDNNDO LV $] ÄĘVWHKHWVpJ PĦYHOHWOHQVpJH IH M 
OĘGpVNpSWHOHQVpJH PLQW DQQ\L PLQGHQ YHOH NDSFVRODWEDQ V]LQWpQ OHJHQGD
² DPLQW $G\ .U~G\ VWE PĦYHOHWOHQVpJH LV D] -HV]HQ\LQ PDJD tU DUUyO
KRJ\ D IRUUDGDORP KDWiViUD PHJYiOWR]RWW V]HPOpOHWH NLiEUiQGXOW ÄD Q\R
PRU 2URV]RUV]iJiEyO >@ pV KLWW DEEDQ KRJ\ QHPFVDN pUWHOPpYHO GH
PĦYpV]HWpYHO LV N|]HO NHUO D NRPPXQLVWiN PĦYpV]HWpKH]
(] FVDN LGĘOHJHVHQ W|UWpQW PHJ YtYyGiVDLW VLNHUWHOHQ Ki]DVViJRN V]HU
WHOHQ IiMy V]HUHOPHN W LYRUQ\iN IRNR]WiN eOHWpQHN XWROVy pYHLEHQ DPLNRU
OiWV]DWUD UHQGH]ĘG|WW N|UO|WWH D] pOHW PiU PHJJ\HQJOW HJpV]VpJJHO PHJ
IiUDGW pOHWHUĘYHO iOOW D SUREOpPiN VĦUĦMpEHQ 6]HUHWWH YROQD HUĘVQHN OiWQL
KD]iMiW Ä9HV]HWW ORYDV KDMV]ROW ORYD KDERV V]J\Ħ SDULSD YROWDP ÄYiQ
GRUD SRURV GĦOĘXWDNQDN GH W|UHWOHQO KLWWH KRJ\ D] ~ M WiUVDGDORPEDQ
ÄV]LODMV]DY~ GDOD W|P|U ]HQJpVVp NRPRO\RGLN 1HP VLNHUOW QHNL |QPDJD
iWIRUPiOiVD KRJ\ ~MDEE LGĘNHW pUWVHQ pV pOMHQ GDODLEDQ PHJ|U|NtWVHQ
 GHFHPEHU pQ D OHQLQJUiGL Ä$QJOHWHUUH V]iOOyEDQ PD Ä/H
QLQJUDGV]NDMD PHJtUWD KtUHV E~FV~YHUVpW $ E~FV~LQWpV JHV]WXVD WDUWDO
PiEDQ |VV]HFVHQJ WQG|NOĘ WiUViQDN -y]VHI $WWLOiQDN VRUDLYDO ÄeOWHP pV
HEEH PiU PiV LV EHOHKDOW ² Ä  QHP ~ M GRORJ PHJKDOQL D I|OG|Q  pV
QHP ~MDEE SHUV]H pOQL VHP *\HQJpGVpJH QHP J\HQJHVpJEĘO IDNDGW WHU
PpV]HWWĘO IRJYD pU]pNHQ\ DONDW YROW D V]OĘI|OG KD]D pV QpSV]HUHWHW pOHW
WHO pV KDOiOODO PHJSHFVpWHOW SpOGiMiW KDJ\WD |U|NO ROYDVyLQDN
  
0LQG|VV]H  pYHW pOW V]HUHQFVpVHEE NRUWiUVDL N|]O QpKiQ\DQ PpJ
PD LV pOQHN pV DONRWQDN Ę SHGLJ PiU  pYH KDORWW 'H N|OWpV]HWH OHJHQ
GiNWyO WLV]WXOWDQ ~ M UD pOWHWĘ IRUUiVVi YiOW eOHWPĦYH DPHO\ HJ\UH LQNiEE
N|]NLQFFVp YiOLN V]pOHV QpSUpWHJHNHW QHYHO D] HV]WpWLNDL V]pSUH D] HUN|O
FVL MyUD P~OKDWDWODQ KD]D pV V]OĘI|OGV]HUHWHWUH D KD]D QpSpQHN V]ROJi
ODWiUD $ %RNUDLQN N|]W D 3XJDFVRY D )HNHWH HPEHU D] $QQD 6]Q\HJLQD
VWE MHO]LN KRJ\ PpJ PLUH OHWW YROQD NpSHV H] D SiUDWODQ JpQLXV]
( 1DXPRY t U MD  Ä-HV]HQ\LQ PLQG|VV]H  pYHW pOW 'H D Q\RP DPH
O\HW D V]RYMHW N|OWpV]HWEHQ KDJ\RWW DQQ\LUD PpO\ KRJ\ QHP W|U|OKHWWpN
NL VHP QpKiQ\ VNHW pV YDN NRUWiUViQDN HUĘIHV]tWpVHL VHP D] HON|YHWNH]Ę
pYWL]HGHN DPHO\HNEHQ pUH]KHWĘHQ PHJPXWDWNR]RWW D N|OWĘ LUiQWL HOĘtWpOHW
pV EL]DOPDWODQViJ >@ .|OWĘN HJpV] VRUD pON|Q 9LQRNXURYYDO ĘW YDOOMD
PHVWHUpQHN $ V]pSVpJ D] ĘV]LQWHVpJ GDORViW >@ D N|OWpV]HW FVRGiMiW OiW
MiN EHQQH pV PĦYpV]HWpEHQ -HV]HQ\LQWĘO WDQXOMiN D V]DYDNDW pUWHQL D
V]OĘI|OGHW pV D] LJD]ViJRW V]HUHWQL >@
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ɂɲɬɜɚɧ ɑ ȼɚɪɝɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ Ʌɨɪɤɢ
ɋɟɪɝɟɹ ȿɫɟɧɢɧɚ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ Äɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɏɏɨɝɨ ɜɟɤɚ Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɩɨɷɬɚɦɢ
ɩɨ ɢɯ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɥɸɛɜɢ ɤ ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ ɢ ɧɚɪɨɞɭ ȼ ɷɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɚɹ
ɦɵɫɥɶ ɫɬɚɬɶɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɋɟɪɝɟɹ ȿɫɟɧɢɧɚ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɪɢɤɢ ȿɫɟɧɢɧɚ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɜɚɠɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɚ ɩɨɷɬɚ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɢɯɚ
ȿɫɟɧɢɧɚ ɪɟɥɢɨɝɨɡɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɦɠɢɧɢɫɬɨɜ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɫɬɚɬɶɢ ² ɨɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜɵɲɟ ɩɨɷɬɨɜ ɢ ɞɚɬɶ ɨɛɡɨɪ ɫɚɦɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɱɟɪɬ
ɟɫɟɧɢɧɫɤɨɣ ɥɢɪɢɤɢ

